










2017	 6	 365,25	 2.191,50	 35	 76.703	
2018	 5,625	 365,25	 2.054,53	 35	 71.909	
2019	 5,25	 365,25	 1.917,56	 35	 67.115	
2020	 4,875	 365,25	 1.780,59	 35	 62.321	
2021	 4,5	 365,25	 1.643,63	 35	 57.527	
2022	 4,125	 365,25	 1.506,66	 35	 52.733	
2023	 3,75	 365,25	 1.369,69	 35	 47.939	
2024	 3,375	 365,25	 1.232,72	 35	 43.145	
2025	 3	 365,25	 1.095,75	 35	 38.351	
2026	 2,8	 365,25	 1.022,70	 35	 35.795	
2027	 2,6	 365,25	 949,65	 35	 33.238	
2028	 2,4	 365,25	 876,60	 35	 30.681	
2029	 2,2	 365,25	 803,55	 35	 28.124	
2030	 2	 365,25	 730,50	 35	 25.568	
2031	 1,8	 365,25	 657,45	 35	 23.011	
2032	 1,6	 365,25	 584,40	 35	 20.454	
2033	 1,4	 365,25	 511,35	 35	 17.897	
2034	 1,2	 365,25	 438,30	 35	 15.341	
2035	 1	 365,25	 365,25	 35	 12.784	
2036	 0,8	 365,25	 292,20	 35	 10.227	
2037	 0,6	 365,25	 219,15	 35	 7.670	
2038	 0,4	 365,25	 146,10	 35	 5.114	
2039	 0,2	 365,25	 73,05	 35	 2.557	
2040	 0	 365,25	 0,00	 35	 0	










	 	 	 	
	
	
	
volgens	opgave	BRV	
	
24.600	 35	 861.000			
